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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kepada Allah SWT atas ridho dan hidayah-Nya. Dan tidak lupa 
sava panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi 
Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya. Sehingga laporan Kerja 
Praktek ini dapat dielesaikan. 
Laporan Kerja Peraktek dengan judul "Desain website Sistem lnformasi 
Rllang dan Mata Pelajaran" ini ditunjukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
akademik program studi Kerja Praktek pada jurusan Teknik lnformatika di 
Universitas Ahmad Dahlan. 
Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari 
berbagai pihak, laporan Kerja Peraktek ini t idak dapat diselesaikan dengan tepat 
waktu . Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah membantu, mendoakan, dan mendukung penulis 
dalam menyelesaikan pembuatan laporan Kerja Peraktek ini. Pihak-pihak tersebut 
adalah: 
1. lbu Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Ketua Prodi Teknik 
lnformatika Fakultas Teknologi lndustri Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Pak Taufiq Ismail, S,T., M .Cs. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan untuk rnenyelesaikan laporan Kerja Praktek ini. 
3. Bapak Dwi Mas Agung Basuki S.Pd selaku guru pembimbing lapangan. 
4. Kedua orang tua serta seluruh keluarga dan teman kami atas doa dan 
dukungan yang mengiringi langkah kami dalam menimba ilmu di 
Universitas Ahmad Dahlan. 
Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, laporan Kerja Peraktek 
ini rnasih jauh dari sempurna. Sehingga keritikan dan masukkan yang membangun 
sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini kedepan. Akhirnya 
semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan 
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